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Abstract
I'reierm low birth weighl (PL.BW) infants arc nore likclr to dic dLrfnrg rhe neonaral period and
PLBW sur! i lors tace neurodevelopment ! l  problems.  respi rator !  problem5 and congeni ta l  anomal ics I t
is  sa id that  the poor per iodonta l  heal lh  of the l re-rnafL qornJn \  i r  fo tenr i r  r rs l  1 ; ( rorofPLBw fhrs
invest igat ion a ims ro stud)  thc ora l  h) ' -g icne and srngL\ i  Lnl larnLnJLron  l i t ion of l ' rnd l ' '  i r imester
or pregnan.y women and relale to lhe putati!e p;fl;dontal patho-sen bacteliae :: the pfobable cause ol
erbui  I le  praque index (Pl l ) .  ca lcLr lus inder  ic l ) .  and b lecding on probing (BoI)  of thc subjects of
boih groups were measured and comparcd. Maternal int_eclion during pregnanc) has been demonstrated to
penuib cjtot<ines and trormone regulated gestarion because ofthe translocarion ofthe infeclion The level
o l  g lngival  crcv icu lar  f l r id  pKrstaglandrD El  (PG Fl l .  ln tedeukin lB ( l l ' -19)  l l ' -6  tumor necrotrz 'ng
fac ior is  t r i . ip-o)  arc usual l r  h ighl )  cof le lated $ i rh rhose in arnniof  l lurd ofpregnant  {ornen w' rhour
Ur. t . . l " i  *g l " " . i t  fgVl  "na " l t t i ln tacr  pta."nra l  nrenrbfane IL is  concludcd that  lhc per iodo' t '  l  heal rh of
pr .g**  r ; re l ,  nust  be in  good condi t rof  r { )  p fe\enr  Lhe r isk ' l  hr l ing PLBW sr i l l  need Io be
dnr . .p-Led JL.  ro . re prc\e (e In.  r r  n"  I  r l  .  '  ,  I
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Pendahuluan
Kelahiran prematur (Prcrr.rr,'.
bir l ,  PBr Inerupdlan mc'aldh Inedi ' .  'o' ia
dan ekonomik untuk sebagian besar
persalinan karena sering bcrkaitan denga 
kernatian bayi neonatal. Kclahiran
prenrdlur deng.rr beral h: ld4l l  rahrr rerr, l :r tr
Uw, ren t '  l , \  b th  v  , t l rP l  B \ \  |  ' ( r "
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dikai tkao delgan..adan]a infeksi  pad:r
tra[ Iu5 genl lo ur ln'1elah di temukaD bahta adan)a
infeksi  l raklus geni lo-ur in bawah ataupun
pada keadaan bacterial |dginasis (B\)
)ai tu infaksi  geni lo{r in atas. nrcnyebabkan
konsentrasi  mediator inf lanralor i  PG E2.
TNF-( i .  dan I l -  lR dalam amnion sanqnl
n r c t r r r r g k r .  \ a r t r r r  f , r d a  . i i u n r l " l r  l d ' r r '
l ' l  L l \ . \  . l  r c I l l  k d n  I . d a k  . d d r r \ d  l d k r . r
De*iNutul ^,1 Ayuhlngtras Herltunti. ltlaftha Mozd ha. DeriSuzanda
faktor r isiko di atas. bahkan juga t idak
drternukan BV . lddi diperl irakan masih
ada pen)ebab dari PLBW yang belum
dapat dl jelaskan.- "
_ Dari peneli t iannya. Dasanayake( 1998)' menyimpulkaD bah\,r'a kesehatan
per iodontal huruI pada $anild hamil
merupakan faktor risiko yang potensial
unrul lelahrran dengar) berar badan rendah
llou hirth w?rgrl,4-Bw). Sedangkan
Ofl-enbacher dkk (1998f menemukan
bah$e konsentrasi PC-E2 cairan celah
gingi\d GlnSrv.r/ <rctiular l luid CCf\
padd ibu dengan Pt Bw lebih t inggi q kal i
l ipat dibandingkan pada ibu melahirkan
ba\l dengan berat badan natmal (n^rnnl
r. 'rh ' ,e18rr \BU r. Para peneli l i
menrperkirakan da kaitan antara keadaan
di Jaringan periodonral d€ngan lelahiran
P l  B$  n re ld lu i  p rose .  r r r f e l s i  Da la rn
makalah rnr akan drbicarakan 'nengen:
balteri periodonto-patogen penyebab
desruksi jaringan periodontal, serta
mekanisme s hingga dapat terjadi PLBW.
Tinjauan Pustaka
{kibat dari Kelahiran Pr€matur
I \ e lah i ran  p rema lu r ' enng  d i ka i t l an
J<n9an rerjadin)a penlaki l  alut dan akibdt
-urux jangka panjang padd hali
s.rtangkutan I seperti adanla anomali
. ,rngenital. terjadi masalah ganggua
;<maia.an sepeni asma. 'end adar)"
:r 'rgguan perlernbangan neurologr-(eridak normalan eurologis yan8 paling
-^u- adzlah trebral palc) Kemurlglinan
: Jdp^tnla i(rebral p,r/rj meningkdl
j3- :dn Id l rn rerrdahnla berat  badan ld l r i f
-B\\ I  "
i.ebutaan (5-6%) dan k€tulian (2'3%)
-i l  drlemulan pada anal dengan I B\\
?aia umur sekolah, anak dengan LBW
-enrpunlai kesuli tan r ingan dalam bela.jat
rngguan perhatiaD (altention), darl
::neeuan perkembangan,"
Bebcrapa Faktor Pemberat Terjadinya
XeLhiran Prematur
Di samping infeksi pada traktus
:J-:r. 'urin. berbagai kebiasaan bLrrrrt '
- - -  l lm rah  KPPIKC X l l l
sepe i  ibt l  hamil  merokok. Inengg nakan
nrrrrr ' rnarr hcrr lkohol dlau ohrr Ier lararg.
juga dapat menlebnbkan kclahiran
prcrnar,rr  DernrkrJr pula Jerrgan laktor
dcnr 'graf i ,  .epenr str tu.  .o. ial  elonomi
fcndah. pendidikan ihu rendah. kela.
pekerjaan suami rendah. dan umur ibu
hamil  ter lalu muda (<l8 tahun) atau ter lalu
tua 1 3o tahun t .  Keadaan f ic ik sepeni
bentuk tubuh ibu hamil  pendek atau
rnrr | lgr l .  b<rar bddan ibLr .ebelum harni l
l I raIg dari  normal.  pe| |ambahan berat
t ' a d r r r r  i b u  s a a t  h d m r l  l u r a l g .  d u l u . i - i b u
j | |ga dr lahir ldn dengan berat badan Luran8
sebelum kehamilaD ini  ibu juga melahirkan
bayi t-BW, melahirkan pertama kali atau si-
ibU .udrh bcberapa lalr  rnelahirkan
r r r r . a l n r a  I  l a l i .  , l i f ' c f l i r a k a n  l r r r u t
bcrperan renyebabkan PLtsW.'  "
Kcadaan ' r ' temil  Llan gencl ik
\epen lhr hamil  dcngan pen\alr l
hipe(ensi.  diabetes, kardio-vaskuler
gangguan parrFparu. nurr is i  s i  ibu sdat
kanak dan rcmaja buruk. serta ras,
ditemukaD dapat sebagai risiko penyebab
Pl B$ Bd|kan keadaan emosi \epedi \ t res
dan hclelahan juga 'ehagl.  faklor r i<iLo
atau penlberat.lr''
Biktcri dan Keadaan Hormonal Wanita
Vrk.ol lora dalam ragina secara
rorrnal herubah dalam fare-fa.e )an!
befbeda dalam kehidupan wanita
l j idapatkar dua p, la ulamo milrol lofa
r a g  n a  u a n i t a  L r . i a  r e p r o d r r k . i .  P o l a
f i . io logir  ardu norrnal adalah domrrra. i
r a g r r r a  o l e h  I a l l o b a \ r l r  f a l u l t a l i f .  P o l d  j n i
dapat di lemulan pada 55-65"" $anita Pola
kedua adalah keadaal BV yang didominas
oleh campuran bal lef l  anaerob dar.
fakultat i f  anaerob. Keadaan BV ini
d, ternLrlarr  f 'adr I  5 l0o o uani la Per-enta..
s isanya mempunyai dominasi t ransisi  dr
lrnrara kedua keadaan tersebut.'
Di vagina anak wanita prepubertal
bakter i  laktobasi lus t idak umum ditenukan.
dan yang dominan adalah campuran
anaerob dcngan fakuhatifnya. Sedangkan
prr,h urni t . r  prrbrr laLtohn' i l r r '  [aLultat i '
rnerr ja,Ji  bakterr )ang dorninan di  \agirr i
dan dianggap normal.  Yang pal ing ser ing
ditemukan adalah Lactobacilluti critPatu.\,
Z. gas.reri (dulu disebul L. acidophilw ), L.
7 8 t
Btkkrt putogen p.tiotloktdl p tatire ruda iht lrlD|l
b.ru! bdtlan ldhi ftndah
rbagu p$yebah kelahiran htryL prenanre deng,on
/ ,  r .  , / , / .  K < " J J " r  i  i  J i *  h a l - k . r r '  l c l t
perrgaruh estrogen )ang sudah lnL,Lar ada
da.anr ,  rkular i  la.e'rr  pr ' ,cs f i . r .1.  . - i  .
r r r J i r  i J u  p , r h ( r  \ d a r \ d  e n r '  c ( l
r n e r r r e h a h l a r r  l a p . a n  g p 1 1 s 1  r a r : n "  n c r r i r d
ka)a akan gl ikogen dan menyebabkan
peningkat&r l ingkungan asanr di  ! ,agina
Lktobuci l lus subur bedumbuh di  suasana
d .  r n  B d k l e r i  t r i  j u g "  t n c | l r o r o d u l ' i  a . a '
l d l r a r  ) d r g  d d p . I  I n f l r  . | | r n l ' d n  p l l  . c l i r . , r
l r r r r g p a  r n e n . a p a i  I  P " J J  o l l  \ d g i n a  l . '
atau lebih ekologi bakter i  bcrubah dan
keadaann!a mcnjadi BV." Hi l l  (  l99l i )
menul is lan bah*a scjumlah spesie\
Zi l . /obd. i / / r / r  . iuera mempfoduksi Hror )ang
b<rl i rnp. i  rchr;- i  ,or\  d$ a r .rghirr \ . .1
pertumbuhan spesies bakter i  la innla
lerutama )ang ada pada kcadaau BV
K e a d ; a r  f t \  d ; . < h u r  p r l "  \ " t i r i r i '
non-spesif ik.  merupalan gangguan pada
vagina yang pal ing Lrmum ter iadi  pada
$ d n  a   . r d  r e p r  ' J u k t r t .  J c I ! a r  p c n ) c h r h
r  n  .  .  I  t  i  f a  I '  t  o  r  r  a  |  .  \ p e . i c .  p c l \ ( b a b . , l , r m a  B \
d a r  l a r g  p a l r , , s  d o r r r r r r , r r r  . . r J . r l a I  b a k t c r i
Aetoa ' , , ,^hh h l tnr,r ."r .  Kern..dr. ' r r
di ikut i  oleh rod Cfam negat i f  anaefob )ai l r l
PfttottlLl biriu. I' lisiens P. cotporis.
B.t .  t , . " i , t  ,  t '4ul) tr  u '  P"r lh\ t"ntA r
dsac.hdrol):ticd Juga coc.r yang palrn!'
tcrkail adalah PeptottreptoclcL1ts perot ii.
P. andercbiw, P t(ttudiu!. I
,^ t . ,  h,  " l )  t^ t , ,  (( f ing n,r 'a d.,pi
t<r isulasi  . l /1,  7/r ' r ra hut ' t t11t,  t  ' r l  l . , ' r t '
dapat nrc,r i , fbulkan kerusalan Jar ingrn
secara langsurtg. schingga rnengrnduksr
p c  r e l r d r a n  I ' c r b a p r r  p r . i n f l a m r t . r i  . . r i t u
I l  l .  I I  a T\f . .ena P( '  f :  Llal l  PC I j2a
ke dalam cairan amnion. r
Pembahasan
Spcsics 1-.r.1ord.r//?6 ditemukan
. e h r g a i  b r k t c r i  n " r m a l  d i  d , l a m  t a p i t r a .
sp. re,  rrrr  rrcrrrebabkdD .udrdr.r  . r .drn di
dalarn ragira dar sen' iks karena
I r .  , p r . , J . . k . i  , r r d m  l a L r i r  \ a n !  d a p a r
r r  ,  r r r r r r I r k , r I  p l l  . c k i l " r  h i J r g g d  m e | l . d p a i
. t  k : r  t H  ' a g i r r a  m c n r r , g " u t .  e \ ^ l u g i' , : l r c r .  , ' k :  r  b c r u b " h  . e h r r r l g a  r n e n i . r d i
" c " d a . r r  B \ . '  \ i i , r r , l d h  ' t ' c ' i c .  i n i  J u g d
m ( I r p r o . U h . ,  H u  \ a r c  d a p a l
I n d r ! l r 4 I r o d ,  r r r t r r r n h u L . r "  h a k t < r r ' p , . i c -
lainn\n. tenl tana )ang ada dalan suasana
I lV. tscrartr  keadaan vagina normal
IrernfI I \ r  FnJdPidn Iokr l  baik .e,ara
mikrobiologis rnaupun kimra$ i .
U . t  r '  ,  t , , l  ' + " r ^ t '  i t ' i  d i L r t  r h u i
sebagai fakror nsiko untuk pretern. labot
(PI ) .  ketuban pecah dini .  LBW', dan
l r l c k . i  f c l r . .  U d n i r a  d c n e , r r  B \  d a p a l
. l < r , r a n  . i r n l o l r , l r l  a l J r r p . r r  a \ r m l . ' r r d l i l .
L j lnumnla kcluhann)a adalah bempa
o d r r r ' a  b . ' r r  ] d  ! . a n g d l  I n e I g * f l r g t s u  d a n
ri  |h. .1 berial  bcrcdl banlal
\d$chclrge) sehingga mcn)ebabkan
l e  d i  i r d  r \  |  . . '  i n c  b c r o b r l  k c  d c l l e r  r r ' r . ' 1 .
r n .  , l : r p a r k a n  p e r , r s a r J r  l .  k a  a r , r u l  , n
.  . r ( n r h  b i l e n r r r k d n  . ' 0 0 0  p c r r d ( f i r a  B \
t d r p . r  k , l , r ' r d r . d - r . ( k d l r .  \ k  h , u  : r r r  J : r r
B \  d r p " r  I e l a L I i  : r r f e k s  i n t r r  a m t t i ^ n
naupun di  cairan amnion. atau
clr^r orrnni^r.  . (h| | lgga t<r i , rdi  no. lpanrim
c r o ^  e  r  r \ . . l r l i r  b c b s n p d  \ r i n h l c  ' c f e d i
l : " 1 , r - l . t k t . r  \ r u l c n r .  L ' a k l c ' i  l e r k d i t .  i l u .
r \  . j t c . . .  '  , r g i r , a .  e r r . l u r . r r  i k . .  - e  h r r
p l r r r ' r . r .  d r .  d r r : r .  r r i r : r r '  r r n  i c r r .  , l i t a t r
d"rr l r  r . larenral .  infels i  l r .  rrr inar ius di ' td l .
dan fetus).  t ipe selular reakt i f  yang
lerpenearuh. \ena re\pon\ lnatcfnal al lL
fcr,r ' .  r rrnr l ' .erperdn. Srmua kcadaan di  ata.
r  ur\c ' . rL,kJ" frnduk. i  bcrb:rrni  r i r ,  k ir ,  JJr '
pfostrglandi l .
l ' r J d  $ a _ r l d  d c l l l d l ,  P l  I ' R O \ 4 .
d d  
 
P B .  \ d  g  I r g d  d e n g d l  B V .  d i r c m r . k d l
scna oafl genefa
Keadaan lmunitas Wanita Hamil
Pada kehamilan nornral .  dalanr
a nion dapat di te ukan prostaglandir
(PC) dengan konsentrasr mencapar
t ingkatan yang seoara biologis cukup untuk
ncnginduksi t inrbuln)a rasa nulas ( / /or)
dan kenudiar akar dl ikut i  dengan
rcr iadinla persal inan. Namun jrka ada
infeksr nlalemal,  korrsentrasi  PG dan
si lokin lainnya dapat sangat meDirgkat.
Peningkatan t inggi in i  nenst imulasi
tet_iadinya pretern 1dlor. /PL yang dapal
d i i L u l i  o l e h  P L B W ' " .  b a h l a n  n r u r t g k i n
rcr iadi  ketubar pecah dini  . ( l r ' ( I I t t t r - .
rupttre ol nttnthnues PRONI)
gndotoksin atau LPS sena berbagai
enzi ln bioakl i fbaktcr i  bakter i  penlebab BV
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Dc"i\utul \1 A\unin!^.t1\ llctlunti \1drlha Mo.afthl De'.tSu.anha
r -  l . , r  \ n I !  r r r b . r r r r a k  a , l a h h  h ' r \ t . r r
airaernb IusobtlLtetiutn nucleutut . Pad^
kaius laln.  dengan PL. PB. PLBW. kcluban
n d . l r  ' r l u l r .  \ ! d l d u t r r . '  r i J a L  r d d  B \  .
o d r r k d | l  r ' d a k  a J a  r a n d d . r d r d a  k l r n r .  i n l ( k . i
d r ' ' r t d .  d a r i  l u l r r  ( a i r a n  a r n n r o r '  b a l t . r i
rni  di lenrukan pal ing banyak dibandingkan
L:olat la inn)a. Dengan demikian
J , p r r k I J k . , n  a d a  r n f e k s r  l a i n  ' e  r i t r  d t
n..rnral  t idak ada di  dalam ragina' ' .  narnun
o J , j r  P l  b J k r e n  i r r i  d r  r . r p i r r : . l e h r l r  b a n r a k
drtemukan daripada pada BV' LiDgkungan
:ei  iks lebih sesuai untuk kehidupan bakterr
' j r ' c o I t  l d r < r , d  p H  \ i r u  l e b r l r  l i  g ! ' i
Jar ipada di  vagina. sehingga / :  , r . l ( ' . l / i f i
l3bih rer ing berscmbun) i  di  ser! ' iks '
|  "r '  l  r t  n a. l : r la i-  'pc ie '  r ' t t r . ,
. rrnrnr ada di  fongga lnuhrl  dan drtemukal l
' \ . ,  d d . r  D ( . \ a \ r l  D < r r L , d o r r "  l : r l i
. ( I r  r r c k i n a n  ' u m b c r  i r r l e l \ i  ) , 1 n g  l a i r r
. ,Jrtat ,  r   rasuk tea. la.r  
 
ararr el , , , l . ,g i
: ik len di  serviks dan mulu1. Bakter i  rolrgga
-  . 1  . ,  l . r i r n \ a  \ a n q  d r D a l  d r i s  l a . i  d a t i
- , . r ,  a  ,  r . n  s a n i l a  ' i e r€a n  P l  I c l a p i
inqal . jarang berada di  vagina. adalah
. ^ . -  c ,  r  , t p t t . t t , l ' h , t g r  '  I  n u ,  l , . r t u r t
t f l I r . - k . , , . ' l  t , I  l x l r  r r '  I  f . , r r '  r ,  r '  I  c a i r i r ' l
u ,  r ' . ' n  P u r , r ' d  r r J a h h  i a l u t  ' n l c l ' . ,
asendens atau infeksi lang naik dari  serviks
alau \agina. bel invasi menembus plasenta
ke cairan .r  rnion. Kedua adalah proses
b J . r c r i e | n r r . ' r i r r r  p e n r e b a r a n  h a l t e r i
nelalui  . ja lur hematogenoLrs. Kcmun!!krnan
J d i u r  I  e . . r  k J r i g a  l d . r l d h  p r r k l c l  l o r r r d k
, ' ru ic i rdl  ,  ' " 'nt l " t ru ' t  .c l t ) t [a F
uu l , . t ' , -  do| l  t  .qt 'o. . t t  I 'hap,,  ddpa, l
I n <  ! r p n r  \ e n l l \ .  t r a k ' < f l e l n l J  I c r l a o l
k r r . '  r  ' ' r d n r p  l d . r  l r l r a  o r d l  . e l . c d i
I r f l , t  k a l  g i g i .  B a k l e r i e  r i i r  r e r i a d r  l e h i h
sering pada indir idu,dengan plak bantak
dan inf lamasi gingrva. '
L r ' r ' J  n . r a l u  I c r c l i r i i r ,  I ' r u l !
L r r ' . . r r i  p . r d a  s a r r r r a  o .  e a n  P L B \ \
. l r r .  rr lk" l l  h.rkr.  i  t  t .n,1' . '  i l lu '
Lkt int)n\r :c l !utLout i lut l \ .  Bt! . lercide!
' .  t  . , t l t I  f . x t  t t t r , ' r t "n t  r t t , t ' tL l i '  lS
dair TreN Cnkt denticold di subgingi\'anya
\ i r r c  l c h i h  h : l  r \ r k  b e ' r r r d k  r d  d J l i p a d -  d i
\ub3i : t r \  a \ \anrIa dcngan Ntl \ l
Keerpat hdkr<| l  lcr \ebLrt  J i lc lahui 'ebagir i
penleLab destfuksi  jar ingan periodontal . i
Pada pcrcobaan dengal hamster hamil  yang
di inplantasi  dcngan Pg di  subkutannva
. lrrcmuldr.  kJn.cnlra\r  l \ l  - (}  dan PG
a r r n r o r  m ( r i n J l r l  h c r r n a k n a .  D c r n i L i a n
p u l a  l P \  P c  \ d r g  d i \ u n l i l k a n  r r r J w F n '
saat hanster hamil  dcngan maksud untuk
rnernberikan imunisasi  lefhadap Pg.
lcnr)ata lebih rrenurunkan berat badan lahir
f t r u . .  h d h \ " r  m c ' I n g h d r k d -  k e m i l i r r l
I e l r r . r l \ . ,  '  D . r \ ( l l P o n  J l k  I  q a 8 )
ncnerrukan bah\\a Pg menlebabkan
penurunan bcrat badan fetus hingga 2590
dari  normal.
P a d o  s r n i t -  d e r r g  r n  P l  R \ \
dircrnukan IL- l  dan PC L2 CCF yang lebih
t inggi daf ipada NIIW. Konsentrasi  IL I  dan
P G  l 2  r  L '  l -  l | | r g g i .  . a n p a r  h e r k J r c l a . i
dengan konsenrlasi  I t ,  I  dan PG E2
amnion. I  elah di teDukan. pada \ !ani ta
p, l lut l rr .  t^ t t . .atu nenarna kalr  melahirkan)
korsentrasi PC L2 CIGF sangat berkaitan
d< san bcr.rr  hJdd laair  bdl in\d \ \ar i t .
denedn Lor ' .enlrd'r  PC l-2 CCI- lcbih
t inggi.  nrempunlai  bayi  lebih koci l  da
l e b i h  p r e r  a r u .  l d d r  $ i , n i r a  d e r r c z ' n  b " r i
I u \ \  r r e m f U n \ , r r  p r e \ i l c t t ' t  i n l l a n d ' i
gi  rgira leh L l ingl ' :  . k,  n.cnlrd. i  b.rklc ' i
l d r u 3 e n  n e f r . d o n l , r l  f , r r a l i l  l e b i l ,  b l n \ a l
fosfolipase dan
c ' t '  l i ! l d r i d a  d e n g d r r  d l l r \ r I a .  b i o l o g i .
- -  n  r r  q e  d r b a n d r l g k a  b a k l e r i  G r d n r
-: iar i i  an.rerob lairnya.r Di lcmukan bahwa
:: . !  er d.r f  subspesres l .  nucleatun xmg
.  , J '  J , r r  k . . h r r r  . a i r a r r  o ' n 1 ' | . n  l e h i l r
r : i lak persamaannla dengan Yang berada
: , - < r  . r r b e r r r g i t a  . e h l t  I n d t r p r r r r  . J k r l
- , -  p " . L  r a n g  a J d  d r  I r .  g e r r i r . . u r i r  b d $ a i -
a : \ r( l  l . r -ebul adalal t  1 .  ' tu. leott  t ' l
' . -  . \ .  e .  ' , , , . r 4 1 r  r t e r h a r r r ; r k r .  ' u h . p e . i .
-  : . .  .  r t  lnn det l  p) lvtnr?hun|. '
\ l ( k d n i - r n <  k ( r j d  h a k t c r r - b a k t c r i
.  -  r , . l r k  o e r a d d  d i  r a g r r r ;  i r r i
' . - \ . c . r o ( d n  l . r a d i r )  d  o e r g d r u h  l i d d k
:.1>ung dari  ProiDf lamator i  yang
: :r i fdr^dr) o er '  b.rklcr i 'bdhef i  tcrs(btr l
r : -rn prnrn l l rmxlor i  ter.ebul daldm
. -  r h  l e h r h  t i n g g r  d d r i  k o r r . e n r r a . i
' .  r  agrs dr cairan annion dan desidua
_jr  alrhdlkan Deru\akar) lokdl.  .ehingsd
- : - : 1 ,  P L  I l W . '
B d U < r  p ( n \ e h d b  i n l c k . r  r n i  b c r i r J a
:  - \ " . 1 ' - . r r r T  d l , r .  a l J r l p r l l l  b a $ d h
: . ' r ,  l  '^ngg,1 nrr lul  Drpcrkiraldn d. ln
-  -  - . 1  r r r r . r r r c  l e f  a  . c h . r r r g a  r e r j r d i
- : . - ,  I  : rLrh KPPIKG XIl l
llukt.ti tdtogen petu)d.ntdl pututDe putld tfu hanttl \tbdgdt Nn\,ehuh Lelrhtlun hu'-t prertdture dentdtl
betut hdJdh lahr rtnJ1h
sef ia respons inl- lanralor i  subgingl!al  lebih
l iDggi. '  I Ia l  in i  diperkuat oleh penemuan
O l l f l r b r . h f l  . i k k  I  o 0 8 r  \ d r r u  l R . 2 0 o
s a n  r a  d e  g d I  P l  B \ \  r r r < I ' p u n 1 . ' r  i n l c l . i
pcr iodorrtal .  Darr peDyakit  per iodonul pada
PLBw ini  lcbih bcrat dar ipada pada NB\\ l
PrJ.,  b-. ldn kcJ-. .r  k<lr .rrrr i l . r
hofrnon cstrogcn dan progesteron d.rlanr
darah meningkal lner lebabkan peningkatan
di lasi  kapi ler iar ingan gi  gi \a '  sehingga
e l . I d a . i  j d r i n g . r ' r  n r c n | | r ! l d r  d d I  i r l e g r i l a .
scl  end^lel  lapi ler rer pcrrgarrrh
P e r r i n ! k i r d r r  I l l d r n a \ r  r e r t a . l i  l d n l a  n J , '
pe ururran. jumlah plak dento'gingival .  la l
in i  membukt ikan bah\\r  in l lanrasi  tcr iad
karena iaklor la in selain akurrulasi  plal
Keadaan ini  juga mcnuriukkan saat hamil
rc\pun\ l ln l ln 'e lol  t  i l lh lnt  un, l t r l  ' l
i nunttnirtiC.MI) tertekarr sehingga terjadi
perubahan atau gang!!uan respons glngr\ 'a
lerhadap plak. "  Meningkatnya eksudasr
,ddr nl larnir .r  nt<nrcb.rhk.rrr  pen r!katdr l
; ; u r r r l a l r  C C  f  .  D i  d d h , ,  ( ' (  f  h i r , ) d L
l e r d , r p a r  p o l e | | r  p l a ' r r r r  a r r r  b e r n r l i  . u o  r i
r ,ulne'r \  l ' igr  hakter.  pcrnbcntrt l '  p l . r l
r  e r  r p k i , r  B < r ' , r k  r ( p i  !  l J i \ d  d c r  p d  
uderna .nl l , rmr. i  In(nrpJlJI  rernlalr<Irpd.
dnaromr\ ang bdrk bag. penurnbrlra| l  plnk.
analagi bigi  bakter i  . rnaerub Prut. i  
p last l ra \d| l ts bdr\ak terd.rp:rr  dalatn al i rat '
cCF mernodif lkasi  per lekalan bakter i  dan
sebagar Komposrsra\ral  daf l  piak grgr.
Dari  pembirar.ra .  di  rr : r '
d r r r n p u l k a n  b a L  s a  \ < a J a a r  k e ' c h a t a r t
lar r  9ar p<r,  . l .  r tal  .  , ' r !dr h(, t \  rnr l
I < r l r d o l p  h r ' J d d i a n  P l B \ \  K e a o d a r  l , r p r u N
r n u l u t .  p e r r r r r g k a t a | l  l r J r n r . n  $ . r r , i l a  . d a l
hani l .  ter iadinya inl larnasi lokal
me|l i r rgkatnla l rrmlah baLLeri  anaerob lok,r '
d i  gingiva. nremungkinkan t inggin\a
prnrnf l rrator i  \epcrt i  I I  L I I  .6.  T\fr ,
. e r d  P U  L '  d a r  P (  ;  I  l o  C a f  )  a . r U  . l " l '
o r . e t a l r r  J : r p a t  r r r <  u . u k  l a r r r r ' l a r r  * t < t n p . ' t
\ , l d i  r  i r u  . r d a n \ a  l r c k . r r r i , r n c  p n ' . . .
lranslokasi inteksi secara bakteriemia atau
hematJgen dan asenden- ma.. l , rn
translokasi bakteri nlelalui perilaku seksual
oro-genital .  menyebabkan konsentrasr
p r ' ,  i ' r l ) a r r r . r t , . r i  d  . r n n i . ' r )  r i n i i ! i  l l , r '  I
p e n e l i l r a r  \ 4 e d l e )  J a l l  K r o l k < \ o l d  ' 2 0 0 : l
menenr|r ldn adanld korela.r  n, \ i l i f  , rnl , ra
r . r r p g i  L o n . e n t r a . r  i | l t r r l e r r k i n  . i " r t
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prlJstaglandi | l  d i  arnnior dan di  ( lL I
DcnfJI nrelemulrn)a penalranan rmun
matenral .  kcadaan-keadaan di  jar ingaD
penodorra I  Jrprt  Incmbcrikxn lompl iLa\ i
pada kehamilan. salah salun)a berupa
Pl H\\  K, hcr, ,dain birkr(n p<IUJ, r(o
panrgen \eperti l nucleunm dal
t . t t \ \ ' . t t .  t t t J l . ,  o r  ' ( f \ i k . .  I n e r r p . r k u " l
p u n \  r r a n n  \ d h N a  p e n l a l , r t  p < r i o d o n r a l
. ih,r trdi  . i l . r r  .alu l iktor r is iko ((rper ' l i r rg
bagi PLLIW.
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